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Kehidupan manusia sangat tergantung pada tanaman, baik untuk pangan,
obat-obatan, kesehatan lingkungan, dan keindahan. Tetapi di era yang modern ini
banyak manusia yang belum dapat memanfaatkan sistem pertanian dengan baik,
sehingga menghasilkan hasil panen yang kurang maksimal. Untuk membantu
menyelesaikan masalah tersebut, maka dikembangkan suatu Sistem Pendukung
Keputusan dengan metode Promethee. Dengan menggunakan metode Promethee,
kriteria pembanding dan bobot dari masing-masing kriteria akan diolah untuk
menentukan beberapa alternatif tanaman, kriteria tersebut adalah ph tanah,
kelembapan tanah, dan ketinggian permukaan tanah.
Sistem pendukung keputusan berbasis windows phone dapat memudahkan
pengguna untuk mengakses dari manapun dan kapanpun. Dalam pembangunan
sistem ini menggunakan Visual Studio 2010 sebagai software developer tools
dengan menggunakan bahasa C#. Fungsionalitas dari sistem pendukung keputusan
yang dibuat adalah pengelolaan data kriteria dan pendukung keputusan jenis
tanaman.
Dengan demikian sistem ini dapat membantu pengguna dalam menentukan
jenis tanaman yang akan ditanam untuk meningkatkan hasil pertanian.
Kata Kunci: Sistem Pendukung Keputusan, Pertanian, PROMETHEE, Windows
Phone
 
 
